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"Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah."
 (Abu Bakar Sibli)

"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
(Thomas Alva Edison)
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Laporan akhir ini berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Ditinjau dari Rasio Keuangan pada PT Sukanda Djaya Palembang”. Dalam penyusunan laporan akhir ini, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana PT Sukanda Djaya Palembang mengelola keuangannya ditinjau dari aspek rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Manfaat dari penulisan laporan akhir ini adalah memberikan sumbangan pemikiran dan juga sebagai masukan bagi perusahaan khususnya mengenai rasio keuangan serta menambah pengalaman dan pengetahuan bagi penulis dalam menerapkan ilmu yang dipelajari berdasarkan data yang diperoleh yaitu laporan keuangan tahun 2014-2016. Setelah melakukan analisis dapat disimpulkan rasio likuiditas perusahaan mampu melunasi hutang lancar dengan kas dan piutang yang dimiliki tetapi berpotensi idle money karena terlalu banyak dana yang menganggur. Dilihat dari rasio solvabilitas juga telah baik, tetapi pada tahun 2014 terlihat bahwa tingkat Debt to Asset Ratio berada diatas standar industri. Kondisi ini menunjukkan semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman dan dikhwatirkan perusahaan kurang mampu untuk menutupi total hutangnya dengan aktiva yang dimiliki serta menimbulkan kerugian terhadap kreditur apabila perusahaan dilikuidasi. Pada rasio profitabilitas, penulis menemukan permasalahan, yaitu tingginya harga pokok penjualan perusahaan dari tahun ketahun yang tidak diikuti dengan peningkatan penjaualan serta pada rasio aktivitas adanya peningkatan piutang dari tahun 2014 sampai tahun 2016 yang mengindikasikan terjadinya penumpukan piutang. Dari masalah yang ditemukan penulis, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang efektif dalam mengelola keuangannya. 
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The title of this final report is “Analysis of Financial Performance viewed from Financial Ratios at PT Sukanda Djaya Palembang”. In the preparation of this final report, the author tries to analyze how PT Sukanda Djaya Palembang manages its finances in terms of financial ratios such as liquidity ratios, solvency ratios, profitability ratios, and activity ratios. Benefits of writing this final report is to contribute thoughts and also as input for the company, especially about financial ratios and add experience and knowledge for writers in applying the knowledge learned based on the data obtained that the financial statements of 2014-2016. After conducting the analysis, it can be concluded that the company's liquidity ratio is able to pay off current debts with cash and receivables but potential idle money due to too many unemployed funds. Viewed from the ratio of solvency has also been good, but in the year 2014 seen that the level of Debt to Asset Ratio is above industry standard. This condition indicates that it is increasingly difficult for the company to obtain additional loans and the concern of less able companies to cover the total debt with the assets owned and cause losses to the creditors if the company is liquidated. In the profitability ratio, the writer finds the problem, that is the high cost of goods sold from year to year which is not followed by the increase of penjaualan and the activity ratio of the increase of receivable from 2014 until 2016 which indicate the happening of the accumulation of receivable. From the problems found by the author, it can be said that the company is less effective in managing its finances.
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